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зеленых и эвгленовых водорослей, повышение численности и
биомассы фитопланктона во всех исследованных зонах.
Фитопланктон литорали водохранилища и глубоководной
зоны по-разному отреагировал на изменение уровня и температуры
воды. В пелагиали в 2010 – 2011 гг. средневегетационная биомасса
водорослей была в 3–4 раза выше, чем таковая в 2009 г..
Значительную часть биомассы фитопланктона составляли
синезеленые водоросли, а также летние формы диатомей:
Aulacoseira ambigua (Grun.) Sim. и A. granulata (Ehr.) Sim. 
характерных для эвтрофных водоемов. На мелководье, наоборот,
при пониженных величинах уровня воды и под действием
продолжительного периода высоких температур наблюдалось
уменьшение средневегетационной биомассы фитопланктона более
чем в 1.5 раза. В 2011 г. в общей биомассе фитопланктона
защищенного мелководья существенно возросла роль
стрептофитовых водорослей, адаптированных к высокоцветным,
подкисленным водам: Desmidium swartzii Ag., Mougeotia sp.,
Spirogyra sp., Zygnema sp., так как при падении уровня воды
возросла роль стока вод из заболоченных участков водохранилища.
В целом повышенные значения численности и биомассы
фитопланктона, его таксономического богатства в изученных зонах
по сравнению с таковыми на граничащих участках глубоководной
части водоема демонстрировали проявление классического
«краевого эффекта». Однако продолжительно высокие температуры
в 2010 – 2011 гг. и пониженные значения уровня в этот период
способствовали формированию альгоценозов, отличных от таковых
в 2009 г.
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ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКОЕ 
РАЗНООБРАЗИЕ ПИКОЦИАНОБАКТЕРИЙ SYNECHOCOCCUS В 
ПРИБРЕЖНЫХ И ГЛУБОКОВОДНЫХ РАЙОНАХ ЧЁРНОГО МОРЯ 
Анализ проб пикофитопланктона (ПФП), отобранных на трёх
глубоководных станциях в восточном районе Чёрного моря (77 рейс
НИС «Профессор Водяницкий») и в прибрежных водах в районе 
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г. Севастополя, проводили с помощью проточного цитометра
CytomicsTM FC 500 (Beckman Coulter, США) и
высокопроизводительного секвенирования с применением
универсальных праймеров. Методом секвенирования нового
поколения (центр «Геномика» СО РАН, г. Новосибирск) были
получены несколько сотен последовательностей гена 16S рРНК
ПФП с каждой пробы.
В сообществе выявлены пикоцианобактерии рода 
Synechococcus, характеризующиеся высокими численностью и
содержанием фикоэритрина, значительным генетическим
разнообразием. Пикоцианобактерии (ПЦБ) предпочитали
заглубленные слои (40 - 50 м) с низкими температурами (около 8 °С)
и уровнем освещения, особым спектральным составом света.
Характер распределения биогенов в столбе воды, по видимому, не
влиял на вертикальную структуру популяции Synechococcus. Среди
ПЦБ были выявлены как уникальные кластеры 
последовательностей, так и последовательности, принадлежащие
известным кластерам морских ПЦБ. Установлено, что на разных
глубинах Черного моря в период температурной стратификации
видовой состав и соотношение последовательностей гена 16S рРНК
видов Synechococcus достоверно отличаются. Наибольшие
различия по разнообразию последовательностей наблюдается
между горизонтами 0, 15 и 25 м. Горизонты 50 и 100 м отличаются в
меньшей степени.
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ВЛИЯНИЕ ВОДООБМЕНА ЧЕРЕЗ БОСФОР И СТОКА РЕК НА
ФОРМИРОВАНИЕ ТЕРМОХАЛИННОЙ СТРУКТУРЫ ЧЕРНОГО
МОРЯ
Черное море является замкнутым бассейном и
изолированным от Атлантического океана. Оно соединено с
Мраморным морем через пролив Босфор. Узость и относительная
мелководность пролива и гидрологические характеристики
существенным образом влияют на водообмен Черного моря
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